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San Francisco libre se  encuentra ubicado a lo largo 
de 80 km de la costa norte del Lago de Managua o 
Xolotlán, con 756 km que ocupan sus 33 comunidades, 
distribuidas a su vez en cuatro comarcas: San Roque, 
Telpochapa, Laurel Galán y San Francisco. De sus 
10 mil 218 habitantes, 2 mil 598 residen en el casco 
urbano y 4 mil 800 se contabilizan como población 
económicamente activa. Los cultivos de la zona son 
arroz, sorgo, maíz, frijol, ajonjolí y hortalizas (sandías, 
melones, pipianes, chayotes). Se trata de una región 
predominantemente ganadera del Trópico Seco, con 
precipitaciones anuales que oscilan entre los 900-1,200 
mm, tan irregulares, que en los últimos diez años han 
causado pérdidas en la producción agrícola, por sequía 
o por exceso de agua. Su gente humilde, bondadosa y 
carismática ha hecho de este pueblo un sitio encantador 
para visitar. Sin embargo, cuando nos adentramos en 
las zonas rurales, a simple vista se observa la pobreza: 
chocitas de paja, niños descalzos y con ropa rasgada, 
viviendas en las que habitan más de tres familias, que, 
en su mayoría, viven de la cosecha de patios. 
Esta ha sido una simple observación, sin embargo, 
nuestra Universidad, a través de la Facultad de Ciencias 
Económicas, se trasladó hasta este municipio con el 
fin de realizar en conjunto con el INGES  una encuesta 
que permitirá medir el nivel de pobreza que padece. 
Fueron más de 25 estudiantes de las distintas carreras 
de nuestra Facultad los encargados de aplicar este 
instrumento de medición. 
El Lic. Berman Martínez, analista estadístico y miembro 
del equipo consultor que realiza este trabajo, comenta 
que esta encuesta es una réplica de la aplicada en 
el municipio de Ticuantepe. “Contiene las variables 
necesarias para la construcción de indicadores 
de pobreza, indicadores sociodemográficos y 
socioeconómicos, estos dos últimos permitirán 
caracterizar la pobreza de los individuos en dicho 
municipio”, asegura.  
El cuestionario se construyó con las siguientes secciones: 
ubicación geográfica,  características de la vivienda, 
características del hogar, migración internacional, 
características de los miembros e ingresos del hogar, y 
producción agropecuaria del hogar. Así mismo, indica 
que esta  encuesta permitirá calcular medidas de 
bienestar tales como Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), Agregado de Ingreso, Mapa de Pobreza Municipal, 
calculada mediante el software Poverty Map (povmap), 
desarrollado por el Banco Mundial, así como el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH). Todas estas medidas a 
excepción del IDH (cuyo objetivo no es medir pobreza, 
sino un bienestar de desarrollo) permitirán medir la 
pobreza del municipio a un nivel desagregado de 
comarca. 
También se calcularán medidas de desigualdad, 
como el Índice de Gini, Profundidad o Brecha de la 
Pobreza y severidad de la misma. Será posible obtener 
estos indicadores mediante el agregado de ingreso 
combinado con las Líneas de Pobreza y el Mapa de 
Pobreza. La muestra aplicada fue de 400 encuestas, y 
para ella se utilizó como marco muestral el Censo de 
Población y Vivienda aplicado en 2005. Las encuestas 
fueron distribuidas proporcionalmente en las tres 
comarcas y en el casco urbano del municipio, según 
la cantidad de viviendas que hay en cada comarca. Los 
resultados son representativos a estos niveles, así como 
municipal.
Algunos avances del mapeo de pobreza
Ya han pasado tres meses desde que se realizó la 
encuesta, en cuanto a los resultados aún no se tiene 
nada concreto por la magnitud del trabajo, sin embargo, 
Martínez asegura que los  resultados muestran mejorías, 
la incidencia de la Pobreza Extrema baja, la Pobreza 
General sube, pero también los No Pobres lo hacen, 
esto por el método de las NBI. El IDH mejora a nivel 
municipal y comarcal, la tasa de analfabetismo baja, las 
tasas de matrículas (preescolar, primaria y secundaria) 
suben, así como el acceso a los servicios básicos que 
también mejora, todo esto en comparación al Censo de 
Población y Vivienda 2005. Todavía falta calcular otros 
indicadores (agregado de ingreso, mapa de pobreza, 
brecha y severidad de la pobreza, índice de Gini), sin 
embargo, a pesar de estos resultados obtenidos hasta 
ahora --aparentemente alentadores--, habría que 
detenerse un momento a pensar en explicaciones a los 
mismos, dadas las recientes inundaciones sufridas en el 
municipio, las cuales, se supone, tienden a desmejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes. 
Es importante señalar que mediante la aplicación de 
esta encuesta, la  UCA contribuye con el desarrollo de 
nuestro país, puesto que con este instrumento se podrá 
identificar dónde están los pobres, y así orientar los 
recursos y programas de las autoridades locales y de los 
ONG a las comunidades más pobres del municipio.
El pasado 02 de diciembre se llevó a cabo 
la tercera Graduación del Diplomado 
Superior Gestión de Negocios Grupo 
“M”, el cual coordina el Centro de Gestión 
Empresarial (CEGE) de la Facultad de 
Ciencias, Económicas y Empresariales.
Esta empresa ha dirigido sus esfuerzos a la 
formación de su personal, con el objetivo 
de tener recursos humanos de calidad y 
capacitados, que puedan responder de 
una manera más eficiente y versátil a los 
retos económicos y sociales que cada 
La Universidad Centroamericana a través 
de su Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, con el auspicio de la 
Cooperación Irlandesa y el apoyo de 
Acción contra el Hambre e Instituto de 
Promoción Humana (INPRHU) de Somoto, 
inauguró el 28 de febrero del año en 
curso la tercera edición del Diplomado 
Superior en Gestión de Organismos No 
Gubernamentales. 
Este evento se llevó a cabo en Somoto, 
en las instalaciones del INPRHU. El 
interés  de nuestra Universidad y el de la 
Cooperación Irlandesa dejan en evidencia 
el deseo de  fortalecer las instituciones a 
través de la mejora de las capacidades de 
las y los participantes en la aplicación de 
conceptos y de herramientas necesarias 
para optimizar los procesos de toma de 
decisiones, que les permitan desarrollar 
el conocimiento necesario para hacer de 
su institución una entidad autosostenible.
Son un total de 25 participantes --12 
mujeres y 13 varones-- con cargos 
Graduación del Grupo M
Universidad Corporativa 
día enfrenta un entorno cambiante. Esta 
iniciativa de formación es una manera 
de atraer y de retener  a los mejores 
trabajadores, y, mejor aún, de formarlos y 
de motivarlos. 
Por ello, nuestra Universidad 
Centroamericana se siente dichosa de 
poder acompañar a estos profesionales 
en su formación académica, así mismo, 
para nuestra Alma Máter representa un 
reto muy grande, puesto que ha sido 
en este nuevo concepto de Universidad 
Con  éxito inicia  el tercer 
Diplomado de Gestión de 
ONG-Somoto
dentro de sus organizaciones, como jefes 
de base, coordinadores de proyectos, 
administrativos financieros y técnicos de 
campo  entre otros.
Este grupo proviene, en gran parte, de 
ONG y de algunas alcaldías. En su mayoría 
son originarios de los departamentos de 
Madriz y de Nueva Segovia, y algunos 
son de  Estelí y de Matagalpa
Moisés Molina es uno de los estudiantes 
que será parte de la tercera edición de 
este diplomado. Comenta que tiene más 
de 10 años de trabajar en el Centro de 
Servicios Educativos en Salud y Medio 
Ambiente, CESESMA, organización no 
gubernamental independiente que 
trabaja con la niñez y la adolescencia en 
la zona cafetalera del norte de Nicaragua.
Molina asume que el reto de estudiar podrá 
brindarle a esta ONG valiosas herramientas 
que lograrán aplicarlas al campo, y en 
especial en aquellas comunidades donde 
se dirige más CESESMA. 
El tema principal de esta edición versa 
en torno a Seguridad Alimentaria y 
Microcuencas (enfoque territorial). 
El componente investigativo del 
diplomado procura ser de insumo 
para los territorios,  apoyando al 
desarrollo de las agendas de trabajo 
en los mismos.
Este curso tendrá una duración 
de cinco meses, e incluye clases 
presenciales, viernes y sábado, 
además del trabajo de campo que 
se realiza para llevar a la práctica la 
teoría 
Corporativa donde se ha implementado 
directamente conocimientos y técnicas de 
gestión empresarial 
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